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Salutació 
E.N iniciar ami la publicació de la reYista bimestral ARXIUS 
n'OooNTOLOGfA, ens és g rat de manifestar que Ye a satisfer el 
desig de temps sentit per la professió odontològica de Catalu-
nya, d'e tenir un òrgan propi on poder exterioritzar tota la p1e-
n i tu el de la seva actual puixança. 
Es per això que el CoL-LEGr ÜFrCL\L                           DE 
CATALUNYA, fent-se r essò d'aquests sentiments, en Junta Gene-
ral el' Ï r de febrer n'acordà la publicació. 
S igui, doncs, lo nostra primera salutació per als companys 
oclontòleg;s de llengua catalana, els quals eles d'ara tindran a 
llur abast un instrument de difusió per a fer conèixer a basta-
ment ].lurs ideals de professió i d'humanitari sme i llurs treballs 
e'111 el camp científic, a l'ensems que .s'hi podran adreçar per a 
resoldre qualsevol dubte en els diferents camps que es compre-
nen en la vida professional. 
Quin és el nostre programa? L 'avenç de la Ciència no té 
lími ts : le¡s nostres aspiracions i el nostre hori tzó ideo.lògic 
tampoc. E n les pàgines d'ARXIUS n'ODONTOLOGIA s'insertaran 
t reballs originals, fills de la pràctica i la im·estigació, igualment 
Solulaci6 
que traduccions i resums de quant d'interessa'nt i Yaluós es pro-
elueixi fora de casa, essent aquesta secció com finestra oberta a 
totes ll'es suggerències i a totes les doctrines científiques que, 
com a missatgeres d'altres terres, hi rebran franca acollida. 
Esperem, clones, que els lectors de la nostra revista la con-
sideraran com a cosa ben pròpia, col·laborant-hi i procurant-ne 
el lluïment i la difusió per l'enaltiment de l.I'Odontologia. 
Saludeq1 cordialment tota la premsa professional i d'una 
manera particular les publicacions odontològiques espanyoles, 
al costat de les quals pensem treballar per l'enaltiment de l'Odon-
tologia hispana. 
